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ABSTRAK 
Maulidia, Rizky Tsani. 2020. Pengaruh Model Pembelajaran Inside Outside 
Circle (IOC) Terhadap Hasil Belajar Tematik Siswa Kelas IV SDN 
Kedawung Wetan III Pasuruan. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, FKIP, Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (I) 
Bustanol Arifin, M.Pd, (II) Innany Mukhlishina, M.Pd 
Kata Kunci: model pembelajaran IOC, hasil belajar, tematik 
 Hasil observasi di SDN Kedawung Wetan III Pasuruan pada kelas IV, 
menunjukkan proses pembelajaran tematik siswa kurang aktif  saat pembelajaran 
berlangsung. Hal ini dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah. 
Hasil belajar siswa banyak yang belum mencapai KKM yang ditetapkan karena 
siswa belum menguasai materi dengan baik. Tujuan penelitian yang akan dicapai 
yaitu: Mengetahui pengaruh model pembelajaran Inside Outside Circle terhadap 
hasil belajar tematik siswa kelas IV SDN Kedawung Wetan III Pasuruan. 
 Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu one group pretest-
posttest design. Desain ini memberikan pretest dilanjutkan dengan memberikan 
perlakuan diakhiri dengan posttest. Penelitian kuantitatif tidak lepas dengan 
adanya analisis data. Uji yang digunakan dalam penelitian yaitu uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menyatakan rata-rata hasil pretest siswa sebesar 69,52. 
Sedangkan hasil posttest siswa sebesar 79,71. Terdapat perbedaan yang signifikan 
hasil belajar sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Hasil 
belajar siswa diolah dan diuji dengan menggunakan SPSS 17.0 for windows. Hasil 
uji Paired Sample T-Test menunjukkan signifikansi 0,002 < 0,05, artinya ada 
pengaruh model pembelajaran Inside Outside Circle terhadap hasil belajar tematik 
siswa kelas IV SDN Kedawung Wetan III Pasuruan. Model pembelajaran Inside 
Outside Circle diharapkan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran tematik. 
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ABSTRACT 
Maulidia, Rizky Tsani. 2020. The Effect of Inside Outside Circle (IOC) Learning 
Model on Thematic Learning Outcomes of Class IV Students of SDN 
Kedawung Wetan III Pasuruan. Thesis, Department of Elementary School 
Teacher Education, FKIP, Muhammadiyah University of Malang, 
Advisor: (I) Bustanol Arifin, M.Pd, (II) Innany Mukhlishina, M.Pd. 
Keywords: inside outside circle learning model, learning outcomes, thematic 
he results of observations at SDN Kedawung Wetan III Pasuruan in class 
IV showed that the thematic learning process of students was less active when 
learning took place. This is because the teacher only uses the lecture method. 
Many student learning outcomes have not reached the KKM set because students 
have not mastered the material well. The research objectives to be achieved are: 
Knowing the effect of the Inside Outside Circle learning model on the thematic 
learning outcomes of fourth grade students of SDN Kedawung Wetan III 
Pasuruan. 
The method used in this study is one group pretest-posttest design. This 
design provides a pretest followed by providing treatment ending with a posttest. 
Quantitative research can not be separated with the analysis of data. Tests used in 
this research are validity, reliability, normality, homogeneity, and hypothesis 
testing. 
The results of the study stated the average pretest results of students 
amounted to 69.52. While the posttest results of students amounted to 79.71. 
There are significant differences in learning outcomes before being given 
treatment and after being given treatment. Student learning outcomes are 
processed and tested using SPSS 17.0 for windows. Paired Sample T-Test test 
results showed a significance of 0.002 <0.05, meaning that there was an influence 
of the Inside Outside Circle learning model on the thematic learning outcomes of 
fourth grade students at SDN Kedawung Wetan III Pasuruan. The Inside Outside 
Circle learning model is expected to be implemented in thematic learning. 
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